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ABSTRAK 
Latihan ilmiah ini memfokuskan tentang strategi pemasaran viral yang digunapakai 
oleh individu yang berpengaruh di media social iaitu Instafamous dalam 
mewarwarkan sesuatu produk atau acara majlis. Strategi pemasaran dalam sesebuah 
perniagaan yang dijalankan adalah memainkan peranan penting untuk menentukan 
kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan atau aktiviti. Oleh yang demikian, 
kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti elemen yang digunakan oleh pengaruh 
media sosial (Instafamous) dalam mewarwarkan sesuatu produk atau acara majlis 
dengan menggunakan teknik pemasaran viral. Kaedah Kualitatif digunakan sebagai 
metodologi dalam kajian ini dimana kaedah seperti temubual beberapa individu 
(Instafamous) yang akan dijalankan serta kaedah pemerhatian bagi memperoleh 
informasi mengenai elemen yang diperlukan dalam hasil kajian yang mampu 
memenuhi kehendak objektif kajian. Kaedah kualitatif diharapkan dapat 
mengenalpasti elemen tentang strategi pemasaran viral yang digunakan oleh 
(Instafamous) untuk mewarwarkan sesuatu produk atau acara majlis. 
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ABSTRACT 
This research is focussing on viral marketing that is widely used by Instafamous; a 
nickname given for an individual who is famous on Instagram application with 
thousands of followers in order to promote a product or any events. Marketing 
strategy is very crucial and plays an important role in a business as it can determine 
the growth of an entity. In this research, qualitative method will be used whereby a 
number of interviews will be held with the Instafamous and an oberservation to know 
the elements of viral marketing strategies. 
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